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Dr. ABDÜLHAK ADNAN — ADIVAR’IN PORTRESİ
Eşi tarafından
İnsan Portresi ne sadece resim, ne ses, ne mermer, ne de 
sadece kelime ile yapılabilir. Bunların hepsini içine alacak 
ahenkle imtizaç ettirecek bir söz san’atı lâzımdır. İşte bu kud­
reti kendimde görmediğim için senin portreni çizmeğe bir tür­
lü elim varmıyor, Adnan!
Ben, Halide denilen mahlûktan bir şey karıştırmadan, ahi- 
ret evine göçmekle yerinin boşluğu o hatun için ne demek ol­
duğunu anlatmağa kalkışmadan, portrene bir mâtem senfonisi 
havası katmadan, sadece doktor Abdülhak Adnan — Adıvar’ın 
canlı ve imkân dairesinde aslına sâdık bir resmini, bütün öm­
rünü vakfettiği millete ve insaniyete bırakmak istiyorum.
Her hangi resmin iskeleti bir sürü parçalardan teşekkül 
eder. Fakat bunların bir bütün olarak görünüşünde geçirilen 
ömrün zıd safhaları, kader denilen meçhulün, resmin rengine, 
şekline bastığı damga ile ortaya tahmin edilmez tezahürler 
meydana çıkarır. Kader denilen şey garip olarak bir insanın ağ­
zının burnunun şekline, sesine, yürüyüşünün tarzına, hatta bü­
tün başka başka insanlarla münasebetine dahi nüfuz eder.
Ben, bütün bunları birleştirerek seni resmedebilmek için, 
evvelâ hayatının muhtelif devirlerini çizmeğe, sonra da kemâle 
erdikten sonra fenaya göçen son ruhî ve bedenî değişmelere 
şekil vermeğe çalışacağım.
Sineklibakkal civarında bir sokak köşesinde büyücek bir 
ev. Bir tarafı caddeye bir tarafı dar bir sokağa bakar. Bu büyü­
cek ev o devrin konak denilen gösterişli bir örneği değildir. 
Mamafih içi geniştir ve ahırı dahi vardır.
Taha Toros Arşivi
